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ABSTRAK 
Yang dimaksud dalam Skripsi yang berjudul Lingkungan Berlakunya KUHP Dan Hukum Pidana Islam: 
studi  perbandingan  adalah  batas‐  batas  berlakunya  aturan  pidana  dalam  perundang‐  undangan 
hukum. Dalam hal ini hukum pidana positif (KUHP) dan hukum Pidana Islam. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lingkungan berlakunya KUHP dan hokum Pidana 
Islam dan untuk mengetahui  persamaan dan perbedaan  lingkungan  berlakunya KUHP dan Hukum 
Pidana Islam. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan berlakunya KUHP Indonesia terdapat dalam 
pasal 2 samapai pasal 9 KUHP dimana pasal‐ pasal tersebut mengandung beberapa asas antara lain: 
asas  territorial,  asas  personal,  asas  perlindungan,  dan  asas  universal  yang menjadi  perluasannya. 
Sedangkan berlakunya Hukum Pidana Islam pada adsarnya universal, akan tetapi berhubung situasi 
dan kondisi tidak memungkinkan maka Hukum Pidana Islam berlaku secara iklimiyah atau territorial. 
Dengan demikian Hukum Pidana Islam tidak berlaku di Indonesia karena dibatasi oleh Hukum Pidana 
Nasional. 
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